

















本書の構成は次の通りである。 I 「メシア的なもの」 , II 「キリスト論の道と
変遷」 , 111 「キリストのメシア的派遣」 , 1V「キリストの黙示録的苦難」 , V





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































信仰の苦難のため, DietrichBonhoeffer (1906-1945) :不正な権力に抵抗する苦難
ArnulfoRomero(19171979) :抑圧された民衆の苦難への参与。
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